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Info zum Förderpreis der GDM
Regelmäßig alle zwei Jahre vergibt die Gesell-
schaft für Didaktik der Mathematik den Förder-
preis der GDM für eine herausragende Disser-
tation an eine jungen Mathematikdidaktikerin
oder einen jungen Mathematikdidaktiker. Die
Preisträgerinnen und Preisträger der GDM wa-
ren:
1989 Martin Stein
1991 Horst Struve
1994 Manfred Borovcnik
1996 Reinhard Hölzl
1998 Petra Scherer
2002 Katja Krüger
2004 Stephan Hußmann
2006 Andreas Eichler
2008 Marei Fetzer und Elke Söbbecke
2010 Sebastian Rezat
Auch im Herbst 2011 wird die Jury wieder eine
herausragende Dissertation auswählen und for-
dert daher alle Mitglieder der GDM auf, poten-
tielle Kandidatinnen und Kandidaten zu benen-
nen. Vorschläge sollen zusammen mit einer ca.
zweiseitigen Begründung und fünf Exemplaren
der Arbeit an die Jury-Vorsitzende eingereicht
werden bis zum 1. August 2011.
Die Entscheidung der Jury wird auf der GDM-
Tagung 2012 in Weingarten bekannt gegeben
werden.
Die Jury:
Edith Schneider, Klagenfurt (Vorsitz)
Günter Krauthausen, Hamburg
Uwe Gellert, Berlin
Kristina Reiss, München
Heinz Steinbring, Essen
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